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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi penjualan atau 
ketidakstabilan angka penjualan pada Unit Simabur Indah. Pertanyaan yang muncul yaitu 
bagaimana pemetaan jaringan sosial struktur pemasaran dalam Distributor Tupperware 
Unit Simabur Indah serta siapa saja aktor-aktor yang memiliki nilai sentralitas tinggi di 
dalam jaringan tersebut. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menghasilkan 
pemetaan jaringan sosial struktur pemasaran dalam Distributor Tupperware Unit Simabur 
Indah serta mengetahui keberadaan aktor yang memiliki nilai sentralitas tinggi di dalam 
jaringan. Pisau analisis yang digunakan terdiri dari analisis jaringan sosial yang mencakup 
tiga hal sekaligus, yaitu sebagai teori, sebagai metode dan sebagai teknik analisis data. 
Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelit ian 
deskriptif. Level analisisnya adalah aktor tunggal dengan desain penelitian jaringan utuh. 
Populasi penelitian menggunakan pendekatan nominalis dengan teknik penarikan sampel 
yaitu sampel kelompok kecil. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
terstruktur serta pengumpulan data dengan arsip atau dokumen. Temuan dari penelitian ini 
adalah berupa netdraw pemetaan jaringan sosial struktur pemasaran pada Distributor 
Tupperware Unit Simabur Indah serta diperoleh jaringan utuh (complete network) dengan 
menggunakan pengukuran degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality 
dan eigenvector centrality. 
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